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C U M A R T E S İ
S a y ı: 12344
J
K A R A R N A ME L E R
Karar Sayısı : 6/6393
Türkiye Şeker F abrikaları T ürk  Anonim Ş irketi Teşekkül bünyesin­
den Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Z iraat M üdürü Z iraat Yüksek Mühen­
disi Hâbil Akiltepe ile Z iraat Grup M üdürü Sabri M alkoç’un Yönetim 
Kurulu üyeliklerinden alınm aları ve bu suretle boşalacak teşekkül bün­
yesinden Yönetim Kurulu Üyeliklerine îd a ri İşler Genel M üdür Muavini 
T ayfur Şmlak ile Z iraat İşleri Genel M üdür Muavini İbrahim  M utaf’m 
atanm aları; S a n a y i B a k an lığ ın ın  1 5 /4 /1 9 6 6  tar ih li ve 7 /9 5 2  sa y ılı y a z ıs ı 
üzerine, 12/3/1964 tarih li ve 440 sayılı K anunun 8 inci ve geçici 5 inci 




Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S. DEMIREL C. BILGEHAN R. SEZGİN K. OCAK
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sa. Balkanı içişleri Balanı
A- F. ALIŞAN H- DlNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
Dışişleri Bakanı Maliye Bakam Milli Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı
I.S.ÇAĞLAYANGlL I. GÜRSAN O■ DENC-tZ E- ERDİNÇ
Ticaret Bakanı Sağ-ve Sos-Y. Bakanı Güm. ve Tek. Batanı Tarım Bakanı
M. ZEREN E. SOMUNOCLU /. TEKİN B- DAĞüAS
Ulaştırın« Bakam Çalışma Bakam V. Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay- Bakanı
S. ÖZTÜRK t. TEKİN M. TURGUT /. DERİNER
Turizm ve Tanıtma Bakam imar ve iskân Bakam Köy İşleri Bakam V.
N. KÜRSAT H. MENTESEOCLU C- BILGEHAN
Karar S a y ıs ı: 6/6430
B aşka bir göreve nakli kararlaştırılm ış bulunan Türkiye Kömür 
İşletm eleri K urum u Genel M üdür Yardımcısı (So3yal ve İdari) ve Teşek­
kül Bünyesinden Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Demir’in bu görevlerden 
alınm ası ve bu suretle boşalan Genel M üdür Yardımcılığı (Sosyal ve 
İdari) ve Teşekkül Bünyesinden Yönetim K urulu Üyeliğine adı geçen 
K urum  P lân  ve O rganizasyon M üdürü A tillâ Aybay’m atanm ası; Enerji 
ve Tabiî K aynaklar Bakanlığının 26/4/İ966 tarih li ve A.09/D-42.1/1536
sayılı yazısı üzerine, 12/3/1964 tarih li ve 440 sayılı Kanunun 8, 10 ve 




Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam
S. DEMIREL c. BILGEHAN R. SEZGİN K. OCAK
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sa. Bakanı İçişleri Bakanı
A. F- ALIŞAN H. DlNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN
Dışişleri Bakanı Maliye. Bakanı Millî Eğit. Bakam Bayındırlık Bakanı
1-S.ÇAĞLAYANGlL 1. GÜRSAN O. DENGİZ E- ERDİNÇ
Ticaret Bakanı Sağ-ve Sos.Y, Bakanı Ciim. ve Tek. Bık,mı Tarım Bakanı
M. ZEREN E. SOMUNOCLU /■ TEKİN B. DAĞDAŞ
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V- Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay- Bakanı
S. ÖZTÜRK /. TEKİN M. TURGUT I. DERlNER
Turizm ve Tanıtma Bakam imar ve iskân Bakanı Köy İdleri Bakanı
N- KÜRSAT II. MENTESEOCLU S. O. AVCI
A dalet Bakanlığından :
1 — Y üksek A dalet Divanınca 15/9/1961 tarihinde ittihaz  olunan 
kesin k ara rla ; irtikâp  suçundan T ürk  Ceza K anununun 209/1, 56 ve 227 
nci maddeleri ile, 15 num aralı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince 4 sene 
2 ay ağır hapsine ve müebbeden m em uriyetten m ahrum iyetine ve Türkiye 
Cum huriyeti A nayasa’smı cebren tağy ir ve tebdil ve ilgadan dolayı Türk  
Ceza K anununun 146/1 maddesi hükmünce ölüm cezasına çarp tırılm a­
sına k a ra r  verilip, 65 yaşını bitirm iş olması dolayısiyle ölüm cezası Millî 
Birlik Komitesi tarafından  m üebbet ağ ır hapse tahvil edilen hükümlü, 
Abdullah Fehm i oğlu 1883 doğumlu Celâl B ayar’m, tıbben tesbit olunan 
sürekli hastalık ları sebebiyle; yalnız, hükmedilmiş olan şahsi hürriyeti 
bağlayıcı cezalarının kaldırılm ası, Türkiye Cum huriyeti A nayasa’smm 
97 nci maddesi 2 nci fık rası hükm ü gereğince uygun görülm üştür.




B aşbakan A dalet Bakanı
S. DEMİREL H. DİNÇ ER
Sahife: 2 (Resmî Gaaete) 9 TEMMUZ 1966
G E N E L G E L E R
T icaret Bakanlığından :
Dışticaret İşlerine dair Sirküler 
İhracat: (66/7)
1) 2 Tem muz 1966 ta rih  ve 12338 sayılı Resmî Gazefce’de yayım ­
lanan İh raca t Yönetmeliğinin 37 inci maddesine istinaden, Anlaşm alı 
m em leketlerin 1968/67 devresine a it T icaret Protokollerine eMi Tüıik 
ihraç m allan  listelerinde yazılı tüitün kontenjanların ın  1/3 ünün lisans 
alınm ası 'kaıydliyle, sa tışına  m üsaade edilmiştir.
2) Söz kanusu  11/3 oranındaki kontenjan  hisselerinin %  50 si Eğe 
A m erikan G rad ve % 50 si de diğer kalitedeki tü tü n ler îçiin kullanıla­
caktır.
T icaret Bakanlığından : 
i ------------------------------- ---
Dışticaret İşlerine dair Sirküler 
Anlaşmalar : (66/58)
29 Ocak 1966 tarih li Türkiye-Buıguristan T icaret Protokolünü ekli 
i «E» listesinin 60 sıra  num arasında yer alan «muhtelif» faslından k a rş ı­
lanm ak üzere, aşağıda yazılı ş a r tla r  dahilinde, 62 s ıra  num arası altında 
«Tütün kımıltısı» için 500 tonluk iyeni Ibir kontenjan  konulm uştur.
1) İh raca t Yönetmeliğinin 37 inci maddesinin 'birinci fık rasına İs­
tinaden bu kontenjanın tam am ının, lisans alınm ası kaydiyle, sa tışına 
m üsaade edilmiştir.
2) Bu kontenjanın, sözü geçen Yönetmeliğin 37 inci m addesinin 
ikinci fırası gereğince tevzie tâbi, tu tu lm am ası uygun görülm üştür.
---------------- •  • • ------- ---------
İ LANLAR
Keçiborlu Asliye H ukuk Hâkim liğinden :
1966/3
D inar K azası Çapalı Köyü 48 hanesinde nüfusa kayıtlı olup Keçi­
borlu Y ukarı M ahallesinde o tu ru r Ali kızı 1940 doğumlu Veli karısı İlhan 
Akdem ir ta rafından  aynı yer nüfusuna kayıtlı olup Keçiborlu Y ukarı 
M ahallesinde m ukim  Em in oğlu 1933 doğumlu Veli A kdem ir aleyhine 
açılan te rk  sebebi ile boşanm a dâvasının yapılan duruşm asında :
Dâvâlı Veli A kdem ir’in m ukim  olduğu adresine çıkarılan davetiye­
ye verilen m eşruhata göre bildirilen adreste bulunm adığından dâvâlı hak­
kında davetiye tebligatının Resmî Gazete ile ilânen icrasına mahkemece 
k a ra r  verilm iş ve duruşm ası 18/7/1966 P azartesi günü sa a t 9 a talik  
edilmiş ve dâvâlı Veli Akdemirim m ezkûr gün ve saatte  Keçiborlu Asliye 
H ukuk M ahkemesine 1966/3 esas sayılı dosyasına m üracaa t etmesi aksi 
takdirde hakkında gıyap k ara rı verileceği ve hu ilânın davetiye tebliği 
yerine kaim  olacağı ilân olunur.
1925
-------- • --------
Şereflikoçhisar Sulh H ukuk Hâkim liğinden :
965/527
Dâvacı Fahriye Kale vekili H ikm et M üftüzade tarafından  Elâzığ 
Vilâyeti jep gara jında operatör R ifa t oğlu Osman Kale aleyhine açmış 
olduğu nafaka dâvasının yapılan duruşm asında :
Dâvâlının tebligata salih adresi tahk ik  ve tesb it edilemediğinden 
ilânen davetiye tebliğine k a ra r  verildiğinden dâvâlı Osman Kale’nin 
28/7/1966 gününde Ş. Koçhisar Sulh H ukuk M ahkemesinde hazır bulun­
ması veya kendisini b ir vekille temsil ettirm esi aksi halde davetiye yerine 
kaim  olmak üzere ilân olunur.
5075
Kadıncık Köyünden Osman ve H aşan Yılmaz tarafından  Sadıklı Kö­
yünden olup Ekici M ahallesinde m ukim N urettin  Gültekin aleyhine aç­
mış oldukları a lacak dâvasının yapılan duruşm ası sırasında :
Dâvâlı adına ilânen ikinci isticvap davetiyesinin çıkarılm asına ka­
ra r  verilm iştir.
Dâvacı H aşan ve Osman Y ılm azlar’a satm ış olduğu tapulu gayri­
menkul bedeli iki bin lira  aldığı vermiş olduğu 17/7/1962 tarihli senet 
ve altındaki imzanın kendisine a it bulunm adığı yolunda ikinci isticvap 
için duruşm anın bırakıldığı 29/9/1966 tarihinde mahkemede hazır bu­
lunm ası gelmediği takdirde dâvacınm m aruz kalacağı za rar ziyanla celse 
harcına m ahkûm  edileceğiniz gibi gayrim enkul bedeli ikibin liranın ta h ­
siline k a ra r  verileceği ikinci isticvap davetiyesi yerine kaim  olm ak üzere 
ilân olunur. 5076
964/1060
Vay Vay Köyünden Nazife Yavuz ta rafından  A nkara Gülveren Cami
Sokak No. 483 H acer ö ca l ile Vay Vay Köyünden Güllü ö ca l aleyhine 
açmış olduğu nüfus k ay ıt tashihi dâvasının yapılan duruşm asında :
D avalılar H acer ve Güllü Öcalan’a  ilânen davetiye tebliğine rağm en 
mahkemeye gelmediğinden ilânen gıyap kara rı tebliğine k a ra r  verilmiş 
olduğundan k a ra r  gereğince yukarıda adı yazılı dâvâlıların duruşm anın 
bırakıldığı 23/9/1966 tarihinde mahkemede hazır bulunm adıkları takdirde 
dâvanın gıyaplarında cereyan edeceğinin gıyap kara rı yerine kaim  olmak 
üzere ilân olunur. 5077
-------- • --------
A lanya Asliye H ukuk Hâkim liğinden :
1965/124
A lanya’nın Aliefendi Köyünden Hüseyin oğlu Süleyman V ural’a : 
D âvacılar Gülsüm U ğur ve Kerim U ğur Koyun satışından dolayı 
16/8/1960 tarih li senetle 3900 lira sizden alacakları bulunduğunu iddia 
etm işlerdir. D uruşm aya gelerek hiçbir beyanda bulunmadığınızdan ve ya­
pılan bütün aram ala ra  rağm en adresininde saklı kaldığından senedin 
ve imzanın size a it olup olmadığı sorulam am ış ve im za tatkibine esas 
olacak im zalarınızda bulunam am ıştır. Bu itibarla  H. U. M. K. nunun 408 
inci maddesi gereğince ilânen tebligat yapılm asına k a ra r  verilmiş oldu­
ğundan, 18/10/1906 günlü duruşm aya gelerek senet haJkkmdaJki diyecek­
lerini bildirmediğiniz ve ta tb ike esas olacak imzalarınızı mahkemeye ver­
mediğiniz ve im zalarınızın bulunduğu yerleri bildirmediğiniz takdirde 
16/8/1960 tarih li 3900 liralık  senedi ve imzayı kabul etmiş sayılacağınız 
ilânen tebliğ olunur. 5068
E. No.: 1965/166 
K. No. : 1966/112
A lanya’nın Dere Köyünden olup Şekerhane M ahallesi Yeni Otel 
İşçisi Osman karısı Meliha Tetik’in kocası D inar Kazasının H aydarlı 
Nahiyesinin Kınık Köyünden M ehmet oğlu 934 doğumlu Osman Tetik 
aleyhine açmış olduğu boşanm a dâvasının yapılan duruşm ası sonunda : 
T arafların  şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanm alarına ve m üşte­
rek  çocukları Mehmet T etik’in velayet hakkının dâvacı anaya verilme­
sine, çocuk için dâvacı iş tirak  nafakası istemediğinden bu hususta k a ra r  
verilmeye m ahal olmadığından ve dâvâlının adresi saklı olduğundan 
Resm? Gazete ile kara rın  tebliğine 29/4/1966 tarihinde dâvacı yüzüne ve 
dâvâlının gıyabında k a ra r  verilmiş olduğu ve ilâm yerine kaim  olm ak 
üzere tebliğen ilân olunur. 5069
Çerkeş Asliye H ukuk Hâkim liğinden :
1986/72
Çerkeş’in K aram uklu Mahallesinden Şerife Koçak ve m üşterekleri­
nin dâvâlılar aynı mahalleden Sakine Kavacık ve m üşterekleri aleyhine 
açmış oldukları tescil dâvasının yapılan duruşmasında.
Davalılardan Halil oğlu L ütfi Koçak ile Hagim Koçak’m adresleri­
nin meçhul olduğundan bahisle davetiye tebliğ edilemediğinden m ahke­
mece gazete ile ilânına k a ra r  verilm iştir. D uruşm a günü olan 27/9/1966 
gününde davetiye ve dilekçe yerine kaim  olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
5078
9 TEMMUZ 1966 (Resmî Gazete) Sahife: 3
Millî S aray lar M üdürlüğünden :
1 —• Beylerbeyi Sarayında yap tırılacak havuz tam iri ile bahçe set 
duvarları ve korkulukları restorasyonu işi (2490) sayılı kanun hüküm le­
rine göre kapalı za rf usulü ile eksiltm eye konulm uştur.
2 — Eksiltm e İstanbul’da Millî S aray lar M üdürlüğü İhale Komis­
yonu ta rafından  25/7/1966 P azartesi günü sa a t (15.00) de yapılacaktır.
3 —• İşin  keşif bedeli (463.942,19) liradır.
4 —• Eksiltm e dosyası (50) lira  karşılığında Millî S aray lar M üdür­
lüğünden alınabilir.
5 — Eksiltm eye girebilmek için isteklilerin :
a) (22.303,69) liralık  geçici teminatını,
b) 1966 yılına a it T icaret Odası belgesini,
c) Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) veya (D) grupundan 
(500.000,00) liralık  m ütaahhitlik  karnesini,
d) Restorasyon işini yerinde bizzat görmüş ve iyice te tk ik  ile tam  
bilgi edinmiş olduğuna dair Millî S aray lar M im arlığından engeç ihale 
tarihinden (3) gün evveli olan 22/7/1968 Cuma günü sa a t (17.00) ye k a ­
dar alınmış belgeyi ibraz etm eleri şa rttır .
6 —• İhaleye gireceklerde işin hususiyetine ve ehemmiyetine binaen 
aşağıdaki hususlar aranacaktır. :
a) F irm a sahibi mühendis veya m im ar değilse şantiye şefi olarak 
bir Y. M im ar veya Y. Mühendisi tam  selâhiyetle yetkili k ılarak  şantiye 
başında aralıksız çalıştırm aya mecbur bulunduğunu, aksi takdirde söz­
leşmenin başka hiçbir form aliteye tabi tutulm adan feshedileceğini peşi­
nen kabul ettiğini bildirir Noterden tasdikli taahhütnam eyi zarfın  içine 
koyacaktır.
b) Gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması (özel ve tescil edilmemiş 
ortak lık lar kabul edilmez) ve işin bulunduğu yer mahkemesinden veya 
siciline kayıtlı bulunduğu tica re t odasından veyahut sa ir resm i bir m a­
kam dan ortaklığın siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 
bu eksiltm enin ilânı gününden sonra alınmış bir belgeyi gösterm esi,
c) O rtakların  sirkülerlerini veya ortaklığın adına tekliflerde bulu­
nacak kim selerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir N oterlikten ta s­
dikli vekâletnam eyi göstermesi.
7 — Dosya alm a için engeç ihale tarihinden (5) gün evveli olan 
20/7/1966 Çarşam ba günü sa a t (17.00) ye kadar m üracaat ederek dos­
yayı almış bulunm ak şa rttır .
8 —• İstekliler teklif m ektuplarını 25/7/1986 Pazartesi günü ihale 




Tarım  Bakanlığından :
Sinop, Samsun, U şak ve Mersin îü  hudutları içindeki Devlet Or­
m anlarının tahdidinin yapılacağı 6831 sayılı O rm an Kanununun 8 inci 
maddesine istinaden ilân Olunur.
5196/2-1
------ •------
PTT Genel Müdürlüğünden :
2500 ajdeit evrak torbası, 250 adet büyük boy ve 2500 adat o rta  
boy koli çuvalı diktirilecektir.
Bu işe a it şartnam e A nkara’d a  Genel M üdürlük Malzeme Dairesi 
Başkanlığından veya Büyük Pöstahane Binasında PTT Tesellüm ve De­
po M üdürlüğünden TL. 85,— bedelle tem in ©dilebilir.
Teklifler en geç 29/7/1966 tarih inde saalt 16.00 ya kadar verile­
cektir.
5195 /  2-1
--------• --------
Türkiye Çimento Sanayi T. A. Ş. den :
Fuel-Oil nakliyesi
1 — M ersin Rafinerisinden Niğde Çimento Fabrikam ıza 1966, 
1967, yıllarında (30.000 ton) Fuel-Oil naklettirilecektir.
2 — Bahis konusu nak liyata a it şartnam eler A nkara’da Genel 
M üdürlükten İstanbul’da Alım Satım  M üdürlüğümüz (Yağ Kapanı 
A rap Kayyum  Sok. No. 8 Güzel H an G alata) ile Niğde Çimento F ab ­
rikasından bedelsiz olarak tem in edilir.
3 — Tekliflerin engeç 20 Temmuz 1966 Çarşam ba günü sa a t 15 
e kadar Genel Müdürlüğümüze tevdi edilmesi lâzımdır
4 — Y ukarıda kayıtlı ta rih  ve saa tten  sonra verilen teklifler n a­
zarı itibare alınmayacağı gibi postada vâki gecikm eler de kabul edil­
meyecektir.
A ta tü rk  Bulvarı No. 211 K avaklıdere - A nkara
5179 /2 -1
DSİ. Genel M üdürlüğünden :
1 — Genel M üdürlüğümüz İhtiyacı için pazarlık  usulü ile 4 kalem  
kauçuktan m am ul yedek parça im al ettirilecektir.
2 — Bu işin eksiltm esi 22/7/1966 Cum a günü sa a t 15.00 de DSİ. 
Genel M üdürlüğü Etlilk Tesisleri Y eraltısu ları Dairesi Başkanlığı bina­
sında toplanacak olan m alzem e eksiltm e Kom isyonunca yapılacaktır.
3 — B u işe a it eksiltm e evrakı bedelsiz o larak  DSİ. Y eraltısuları 
Dairesi Başa'kanlığmdan tem in edilebilir.
4 — 4 kalem  kauçuk tan  m am ul yedek p arça  için 49000 TL. tahm in 
edilmiş olup kaiti tem inatı 7350 TL. sidir.
5 — İsteklilerin  22/7/1966 Cum a günü sa a t 15.00 de yapılacak olan 
eksiltm ede hazır bulunm aları ilân olunur.
5217 /  2-1
1 — Genel M üdürlüğümüz ihtiyacı için kapalı za rf  usulü ile 6 k a ­
lem yedek parça  im âl ettirilecektir.
2 — Bu işin eksiltm esi 21/7/1966 Perşem be günü s a a t 0.5.00 de 
DSİ. Genel M üdürlüğü E tlik  Tesisleri Y eraltısuları Dairesi Başkanlığı 
binasında toplanacak olan malzeme eksiltm e Komisyonunca yapılacak­
tır.
3 — Bu işe a i t  eksiltm e evrakı bedelsiz olarak  DSİ. Y eraltısuları 
.Dairesi Başkanlığından tem in edilebilir.
4 — 6 kalem  yedek parça  için tahm in  edilen bedel 211600 TL. olup 
geçici tem inatı 11830 TL. sidir.
5 — İstekliler haz ırlıyacak lan  teklif m ektuplarını eksiltm e saatın- 
dan 1 sa a t evvel DSİ. Y eraltısuları Dairesi B aşkanlığına m akbuz m u­
kabili vereceklerdir.
6 —• S aat 14.00 den sonra verilecek teklif m ektupları ile postada
vaki olacak gecikmeler kabul edllmlyecekitir.
5218 /  2-1
------ •------
H avza Asliye H ukuk Hâkim liğinden :
Dâvacı H avza'nın Beyveran Köyünden Osman oğlu Recep A kar 
vekili arzuhalci N ure ttin  ıSeyfioğlu tarafından  dâvâlı M erzifon’un Ça- 
vundur Köyünden Ali Ö ztürk aleyhine açm ış olduğu ta p u  k ay ıt iptal 
dâvasının yapılan duruşm ası sırasında :
D âvaya i'thai edilen ve adına davetiye yerine kaim  olmaJk üzere g a ­
zetemizin 29/1Mart/,1966 ta rih  ve 12263 sayılı nüshasında neşriyatın  ya­
pıldığı duruşm aya gelmeyen ölü H anife kızı H ayriye’nin bu  defa duruş­
m anın ta lik  edildiği 14/7/1966 Peşembe s a a t 10.30 d a  duruşm aya gel­
mediği takdirde duruşm anın gıyabında devam edeceği cihetle gıyap k a ­
r a n  yerine kaim  olm ak üzere İlân olunur.
5198 /  1-1
Milas Asliye H ukuk Hâkim liğinden :
965/113
Dâvacı Milas Kazası, Akyol Köyünden A hm et oğlu, 1934 doğumlu 
M usa Topçu tarafından  dâvâlı karısı F erhan  kızı, F a tm a’dan 1944 de 
doğma İzm ir - Bornova 3. Y aka No. 48 de Rıza Ceylan yanında mukim, 
Milas Kazası Gümüşlük M ahallesinden Ayşe Topçu aleyhine ikam e ey­
lediği boşanma dâvasının yapılıp bitirilen muhakemesi sonunda :
Dâvâlının yukarıda gösterilen adresine çıkarılan davetiyenin bila 
tebliğ İade edilmesi üzerine zabıtaca yaptırılan  tah k ik a t neticesi adre­
sinin meçhul bulunduğu anlaşıldığından Resmî Gazete ile ilânen tebligat 
yapılm asına k a ra r  verilmiş ve Resmî Gazete ile 4/11/1965 tarihinde da­
vetiye ve dâva dilekçesi yerine kaim  olmak üzere, ve 11/1/1986 tarihinde 
de gıyap k a ra n  yerine kaim  olmak üzere ilânen tebligat yapılmış ve 
duruşm aya gelmediğinden 18/3/1966 tarihinde Medeni Kanunun 129 uncu 
maddesi gereğince gıyabında ta ra fla rın  boşanm alarına, (98,80) kuruş 
muhakeme giderinin dâvâlıdan tahsiline ve k ara rın  ilânen tebliğine k a ­
ra r  verilmiştir.
İşbu kara rın  neşir tarihinden itibaren dâvâlının 15 gün içinde k a­
nun yoluna başvurm adığı takdirde kesinleşeceği ilân olunur.
5067
Sahife: 4 (Resmî Gazete) 9 TEMMUZ 1966
Ankara Lv. A. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
A şağıda cinsi, m iktarı, m uham m en bedel ve geçici tem inatla rı ya­
zılı (İki) kalem  (Yiyecek) m addesinin kapalı za rfla  eksiltm eleri hizala­
rındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. E vsaf ve şartnam esi m esai saatle­
rinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, istek lile­
rin  kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif m ektuplarını ihale saatinden bir 
sa a t evveline kad a r m akbuz karşılığı Komisyon B aşkanlığ ına vermeleri. 
P ostada geciken m ektuplar kabul edilmez, ik i kalem  a rp a  şehriye ve 
yıldız şehriye top tan  bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalem i ayrı, 
ay rı isteklilere de ihale edilebilir.





K. tem inatı 
L ira Kr.
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15,30
A şağıda cinsi, m iktarı, m uham m en bedel ve geçici tem inatları ya­
zılı (iki) kalem  (Yiyecek) maddesinin kapalı za rfla  eksiltm eleri hizala­
rındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. E vsaf ve şartnam esi m esai sa a t­
lerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstek li­
lerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif m ektuplarım  ihale saatinden 
b ir sa a t evveline kad a r m akbuz karşılığ ı Komisyon Başkanlığına ver­
meleri. P ostada geciken m ektuplar kabuı edilmez. P a ta te s  ve kuru  soğa­
nın tam am ı bir istekliye ihale edilebileceği gibi pata tes ayrı, ku ru  soğan 
ayrı isteklilere de ihale edilebilir.




L ira  Kr.
K. tem inatı 
L ira  Kr.




P a ta tes  
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11,30
A şağıda cinsi, m iktarı, muhammen bedel ve geçici tem inatları ya­
zılı (Bir) kalem  (D am acana içme suyu) maddesinin kapalı zarfla  eksilt­
m eleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. E vsaf ve şartnam esi 
mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görüle­
bilir. isteklilerin  kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif m ektuplarını ihale 
saatinden bir sa a t evveline kadar m akbuz karşılığı Komisyon Başkanlı­
ğ ına vermeleri. P ostada geciken m ektuplar kabul edilmez.
Cinsi : Memba içme suyu (25 litrelik  dam acanalarda), M iktarı : 5460 
dam acana, M. bedeli : 13.650 lira, G. tem inatı : 1.025 lira, iha le  günü : 
21 Temmuz 1966 Perşem be sa a t 11,00 de.
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A şağıda cinsi, m iktarı, muham m en bedel ve geçici tem inatları ya­
zılı (A ltı) kalem  (Yiyecek) maddesinin kapalı za rfla  eksiltm eleri hiza­
larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. E vsaf ve şartnam esi m esai sa a t­
lerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, is tek ­
lilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif m ektuplarını ihale saatin ­
den b ir sa a t evveline kadar m akbuz karşılığı Komisyon B aşkanlığına 
vermeleri, postada geciken m ektuplar kabul edilmez. K uru fasulyenin 
tam am ı bir istekliye ihale edilebileceği gibi yarı m ik tarları ayrı ayrı 
isteklilere de ihale edilebilir.
M iktarı M. bedeli G. tem inatı İ H A L E
Cinsi Kilo L ira Kr. L ira Kr. Günü Saati
P irinç 75.000 240.000,00 13.250,00 11.00
K uru fasulye 130.000 247.000,00 13.600,00 ) 26 Temmuz 1966
Y arısı 65.000 123.500,00 7.425,00 ( Salı 11.30
Nohut 48.000 74.400,00 4.970,00 15.30
Yeşil mercimek 48.000 79.200,00 5.210,00 16.00




Ankara Lv. A. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Kapalı za rf usulü ile 400.000 liralık dört delikli küçük şim şir düğ­
me sa tın  alınacaktır. Tahm in bedeli bir adedinin 2 kuruş 30 santim  
olup geçici tem inatı : 19.750,— liradır, ihalesi : 13/7/1988 Çarşam ba
günü sa a t 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Num une ve şartnam eler 
her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Lv. A. de görülebilir. 
Tam am ı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 5.000.000 adedten aşağı ol­
m am ak üzere partiler halinde ayrı isteklilere de ihale edilebilir.
5.000.000 adedinin geçici te m in a tı: 7.400,— liradır. Taliplerin 2490 
sayılı K anun hüküm leri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarfların ı ihale 
saatinden bir sa a t evvel m akbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. P ostada geciken m ektuplar kabul edilmez.
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Ankara Lv. A. 3 No. lu Satırı Alma Komisyonu 
Başkanlığından
A şağıda cinsi, m iktarı, tem inat ve ihale gün ve saatleri yazılı (B ir) 
kalem  (K ayak kalıbı) maddesi m üteahhit nam ı hesabına (Pazarlık) su­
retiyle sa tın  alm acaktır. Evsaf ve şartnam esi m esai saatlerinde Komis­
yonda görülebilir, isteklilerin  belli gün ve saatte  gelmeleri.
Cinsi : K ayak kalıbı, M iktarı : 5 çeşit, M. b ed e li: 65.000 lira, K.
tem inatı : 9.000 lira, İhale günü : 14/7/1966 Perşem be sa a t 10,30 da.
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Ankara Lv. A. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından
Kapalı za rf usulü ile Afyon H arita  Kıtası inşaatı yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 6.331.402,15 lira  olup geçici tem inatı 203.700 liradır, ihalesi 
14/7/1966 Perşem be günü sa a t 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif 
ve şartnam eler her gün Komisyonda ve İstanbul Lv. Amirliğinde görüle­
bilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hüküm leri dahilinde hazırlıyacakları 
teklif zarflarım  ihale saatinden bir sa a t evvel makbuz mukabilinde Ko­
misyon B aşkanlığına verm eleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. Taliplerin en geç 9/7/1966 günü saa t 12 00 ye kadar A nkara'da 
M.S.B. înş. Emi. Isk. Bşk. lığına m üracaa t ederek yeterlik belgesi alm a­
ları şa rttır .
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Çum ra Asliye Ceza Hâkim liğinden :
E. No : 964/139 
K. No : 966/34
K A R A R  
H âkim  : M. H ayati Şener 8209 
Kâtip : A hm et Aşıkoğlu 65 
Davacı : Kam u hakları
Maznun : Süleyman Nehir, İbrahim  oğlu, Raziye’den doğma, 1937 
doğumlu, A nam ur’un K aralar-B ahşiş Köyü 185 hanede nüfusta kayıtlı 
şoför muavini,
Suç : H izm et sebebiyle emniyeti suiistimal 
Suç ta rih i : 24/5/1964
Çum ra’nın Güvercinlik Köyünden Mevlüt Koyuncu’nun yanm a hiz­
m etkâr olarak  girm iş ve k ısa bir müddet çalıştık tan  sonra radyo, palto 
ve hisse senedini alıp götürm üş olduğu ve bu suretle em niyeti suuistim al- 
den m aznun Süleyman N ehir’in T. C. K. nun 510, 522/1, 81/1 inci m ad­
deleri gereğince neticeten dört ay yirmi gün hapsine dair gıyabında ve­
rilmiş olan 30/12/1965 gün ve 964/139 esas ve 965/136 k a ra r  sayılı hü­
küm  m aznunun araştırm alara  rağm en bulunam adığından tebliği müm­
kün olamam ıştır.
Gereği düşünüldü :
Maznun Süleyman N ehir’in gerek nüfusta kayıtlı olduğu yerden ve 
gerekse ikam et ettiğ i yerlerden esaslı su rette  aram ala ra  rağm en bulu­
nam adığından gıyabi ilâmın tebliği m üm kün olamam ış bulunduğundan 
7201 sayılı K anunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete’de 
ilânına, aynı kanunun 31 inci maddesine tevfikan ilânın yapıldığı ta rih ­
ten itibaren on beş gün içinde m aznunun ikam etgâh adresini bildirmediği 
veya m ahkemeye m üracaa t eylemediği su rette  ilâmın tebliğ edilmiş sa ­
yılacağına k a ra r  verildi.
4997
9 TEMMUZ 1966 (Resmî Gazete) Sahile: 5
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve îm a r İşleri Reisliğinden :
1 — 400 yatak lı B ursa Verem H astanesi «B» bloku inşaatı işi 2490 
sayılı kanun hüküm lerine göre kapalı za rf usulü ile eksiltm eye konul­
m uştur.
2 — İşin keşif bedeli (8.421.541,09) liradır.
3 — Eksiltm e A nkara’da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İm ar İşleri 
Reisliği Eksiltm e Komisyonunda 21/7/1966 Perşem be günü sa a t 16 da 
yapılacaktır.
4 — Eksiltm e şartnam esi ve diğer evrakları m ezkûr Reislikte görü­
lebilir.
5 —* Eksiltm eye girebilmek için isteklilerin :
A) (266.397,— ) liralık  geçici teminatını,
B) 1966 yılına a it T icaret Odası belgesini,
C) M üracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltm e şa rtn a ­
mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanm ış olan) p lân  ve teçhizat 
beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhü t beyannamesi, B a­
yındırlık Bakanlığından almış oldukları «B» grupundan keşif bedeli k a ­
dar işin eksiltm esine girebileceklerini gösterir m ütaahhitlik  karnesinin 
aslı ile karneye esas işlere a it belgelerin asıllarınm  ibrazı suretiyle Yapı 
ve im a r İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacak ları yeterlik belge­
lerini teklif m ektupları ile birlikte za rfa  koym aları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif m ektuplarını 21/7/1966 Perşem be günü saa t 
15 e kadar m akbuz mukabilinde İhale Komisyonu B aşkanlığına vere­
ceklerdir.
7 — Yeterlik belgesinin son m üracaat tarih i 16/7/1966 Cum artesi 
günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla m üracaa tla r ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
4971/4-2
1 •— A nkara Tıp Fakültesi Jinekoloji ve Çocuk Klinikleri Dizei 
E lektrojen grupu tesisatı işi 2490 sayılı kanun hüküm lerine göre kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (250.000,— ) liradır.
3 — Eksiltm e A nkara’da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İm ar İş­
leri Reisliği E ksiltm e Komisyonunda 22/7/1966 Cuma günü saa t 18 da 
yapılacaktır.
4 —• Eksiltm e şartnam esi ve diğer evrakları mezkûr Reislikte gö­
rülebilir.
5 •—• Eksiltm eye girebilmek için isteklilerden :
A) (13.750,— ) liralık  geçici teminatım ,
B) 1966 yılm a a it T icaret Odası belgesini,
C) M üracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltm e şa rtn a ­
mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanm ış olan) plân ve teçhizat 
beyannam esi teknik personel beyannam esi taahhü t beyannam esi Bayın­
dırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grupundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir m ütaahhitlik  karnesinin aslı 
ile karneye esas işlere a it belgelerin asıllarınm  ibrazı suretiyle Yapı ve 
İm ar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeterlik  belgelerini 
teklif m ektupları iie birlikte za rfa  koym aları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif m ektuplarını 22/7/1950 Cuma günü saa t 15 e 
kadar m akbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Y eterlik belgesinin son m üracaat tarih i 18/7/1966 Pazartesi 
günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla m üracaat ve postadaki vâki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
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1 •—• Samsun Koleji ikm al inşaatı işi 2490 sayılı kanun hüküm le­
rine göre kapalı zarf usulü ile eksiltm eye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (6.932.314,49) liradır.
3 —- Eksiltm e A nkara’da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İm ar İşleri 
Reisliği Eksiltm e Komisyonunda 25/7/1966 P azartesi günü saa t 16 da 
yapılacaktır.
4 —• Eksiltm e şartnam esi ve diğer evrakları m ezkûr Reislikte gö­
rülebilir.
5 —■ Eksiltm eye girebilmek için isteklilerin :
A) (221.720,— ) liralık geçici tem inatını,
B) 1966 yılma a it T icaret Odası belgesini,
C) M üracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltm e şa rtn a ­
mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanm ış olan) plân ve teçhizat be­
yannamesi, teknik personel beyannamesi, ta ah h ü t beyannamesi, Bayın­
dırlık Bakanlığından almış oldukları «B» grupundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltm esine girebileceklerini gösterir m ütaahhitlik  karnesinin aslı 
iie karneye esas işlere a it belgelerin asıllarınm  ibrazı suretiyle Yapı ve
İm ar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacak ları yeterlik  belgelerini 
teklif m ektupları ile birlikte za rfa  koym aları lâzımdır.
6 —■ İstekliler teklif m ektuplarım  25/7/1966 P azartesi günü sa a t 
15 e kadar m akbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına verecek­
lerdir.
7 — Y eterlik belgesinin son m üracaa t ta rih i 20/7/1966 Çarşam ba 
günü m esai sonuna kadardır.
T elgrafla m üracaa tla r ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
5118 /4 -1
TRT Genel M üdürlüğünden :
1 — M ersin - Kazanlı Nahiyesi yakınında kuru lm ak ta  olan yüksek 
takatli Mersin Radyosu verici tesisine a it m uhtelif inşaat ve tesisa t 
yaptırılm ası işleri 2.896.250,— TL. keşif bedeli üzerinden ve birim  fia t 
esasına göre kapalı za rf usulü ile eksiltm eye çıkarılm ıştır.
2 — Eksiltm e 16/7/1966 Cum artesi günü sa a t 11.00 de A nkara’da 
M ithatpaşa Caddesi 49 No. da bulunan Genel M üdürlük Teknik K ütüp­
hanesinde yapılacaktır.
3 — Eksiltm e dosyası yukarıda yazılı adreste olan Etild P lânlam a 
ve yatırım  Dairesi Başkanlığı ile A dana Radyonu Müdürlüğünden 100,— 
TL. bedel mukabilinde tem in edilebilir.
4 —• Eksiltm eye girebilmek için isteklilerin eksiltm e şartnam esinin 
4 iincü maddesinde gösterilen belgeleri, bu a rada  1966 yılı T icaret Oda­
sı vesikası ile 100.637,50 TL. (Yüzbin altıyüz otuzyedi ve % 50) liralık 
geçici tem inat verm eleri ve idareden iş tirak  belgesi alm aları lâzımdır.
5 — İştirak  belgesi alm ak için isteklilerin en az bu işin keşif bedeli 
kadar tu ta rlı (B) grupu m üteahhitlik  karnesini, «Bayındırlık Bakanlığı 
ile bu B akanlığa bağlı idarelerin  Eksiltm elerine İş tirak  Yönetmeliği» ne 
göre ve idarece verilecek numunelere uygun olarak  dolduracakları plân 
ve teçhizat, taahhü t ve teknik personel beyannam elerini ve bu eksiltm e­
nin ilânı tarihinden sonra alınmış 231.700,— TL. (ikiyüz otuzbirbin ye- 
diyüz) liralık  banka referansını 1 adet fotoğraf ile b irlikte dilekçelerine 
eklemeleri ve Genel M üdürlüğe 12/7/1966 Salı günü sa a t 17.30 a kadar 
m üracaat ötmeleri lâzımdır.
İstekliler iş tirak  belgesi alıp alm adıklarını 14/7/1966 Perşem be 
günü sa a t 9.00 dan itibaren öğrenebilirler.
6 — İsteklilerin Eksiltm e Şartnam esinde belirtilen esasla ra uygun 
olarak hazırlıyacaklan  teklif m ektuplarını, eksiltm e saatinden b ir saa t 
evveline kadar m akbuz mukabiline ikinci maddede yazıiı adresteki E k ­
siltme Komisyonu B aşkanlığına teslim  etm eleri şa rttır .
7 -— P ostada vaki gecikmeler ve te lg rafla  m üracaa t kabul edil­
mez.
8 — Bu eksiltme 2490 sayılı K anuna tabi değildir.
4075/3-3
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Türkiye Zirai Donatım  K urum u Genel M üdürlüğünden :
Kurum umuz M erkezi ile İstanbul ve İzm ir Bölge M üdürlüklerimizde 
mevcut teknik ve ticari şartnam elerim iz esasları dahilinde;
200.000 tona kadar Amonyum Sülfat ile 70.000 tona kadar Am on­
yum N itra t m ubayaa edilecektir.
Teklifte bulunm ak istiyen firm aların  şartnam elerim iz esaslarına 
uygun olarak hazırlıyacaklan  tekliflerini engeç 10 Ağustos 1986 Çar­
şam ba günü 3aat 15.00 e kadar A nkara’da Genel M üdürlüğümüzde bu­
lundurm aları ilân olunur.
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Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel M üdürlüğünden :
Dövizi Şirketim izce teinin edilmek suretiyle A nkara Çimento F ab ­
rikası 2 aded 7,5 MVA, 34,5/6,3 KV güç transform atör n satın  alınacaktır.
Şartnam em iz esasları dahilinde hazırlanacak tekliflerin 15/8/1966 
günü saa t 15.00 e kadar Şirketim iz Genel M üdürlüğünde bulun duruk naşı 
zaruridir.
Bu ihaleye a it Türkçe vc A lm anca m etinli tokııik ve idari şa rtn a ­
meler Şirketim izin A nkara K avaklıdere’deki M erkezinden veya İstanbul 
Alım ve Satım  M üdürlüğünden TL, 50,— mukabilinde temin olunabilir.
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Salhi fe: 6 (Resmî Gazete) 9 TEMMUZ 1966
A nkara  Valiliği Bayındırlık M üdürlüğünden :
1 — 363.668,50 lira  keşif bedelli A ltındağ H üküm et Konağı ve adli­
ye binası bahçe duvarı parm aklığ ı g a ra j ve m obilya işleri 2490 sayılı 
K anunun 31 inci m addesi gereğince kapalı za rf usulü ile eksiltm eye 
konm uştur.
2 — Eksiltm e 19/7/1966 Salı günü sa a t 15.30 da îsk itle r  Caddesi 
Bayındırlık M üdürlüğü binasındaki Komisyon odasmda yapılacaktır.
3 — İstek liler bu işe a it eksiltm e dosyasını her gün m esai sa a t­
leri dahilinde B ayındırlık M üdürlüğü Kaleminde görebilirler.
4 —- Geçici tem inatı : 18.296,74 liradır.
5 — Eksiltm eye girebilm ek için :
a) Kanuni geçici tem inatını
b) 1966 yılm a a it T icaret Odası vesikasını
c) İstekliler Bayındırlık Bakanlığı eksiltm elerine iş tirak  talim at- 
nem esi ve eksiltm e şartnam esinde yazılı esaslar dahilinde, en az bu işin 
keşif bedeli kad a r tu ta rlı Bayındırlık Bakanlığından alınmış olan (B) 
grupıından m üteahhitlik  karnesinin, plân ve teçhizat, tekn ik  personel ve 
taah h ü t beyannam elerini eksiksiz şekilde dilekçelerine ekleyip A nkara 
Valiliğine m üracaa t ederek V ilâyet E v rak  Kaleminden ta rih  ve num ara 
ald ık tan  sonra 14/7/1966 Perşem be günü mesai saa ti sonuna kad a r B a­
yındırlık M üdürlüğü kay ıtla rına  in tikal e ttirerek  yeterlik  belgesi alm a­
ları.
6 — İsteklilerin  eksiltm e şartnam esinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif m ektuplarını m evzuata uygun şekilde ihale günü 
ihale saatinden b ir sa a t evveline kadar Komisyona mekbuz mukabilinde 
verm eleri lâzımdır.
7 — Telle m üracaa t ve postada vâki gecikm eler nazara  alınmaz.
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Topraksu IV. Bölge M üdürlüğünden :
Keşif badeli 48.704,16 TL., m uvakkat tem inatı 3.652,81 TL. olan ve 
İhalesi 9/7/1966 ta rih  ve sa a t 11.00 de yapılacak Ankara-Güdül-Eski- 
köprü taş ve kum -çakıl nakliye işi m ahiyeti ve keşfinde değişiklik ol­
duğundan yeniden ihaleye çıkarılm ıştır. E sk i ilânm  hükm ü yoktur.
A şağıda yeri, m ahiyeti, keşif bedeli, m uvakkat tem inatı ihale ta ­
rihi ve saa ti bildirilen ocak taşı ve kum  hazırlam a ve nakliye işi yap­
tırılacaktır.
1 — İhale 2490 sayılı Kanunun 32 inci ve 33 üncü maddelerine uy­
gun olarak  kapalı za rf usulü ile A nkara-K avaklıdere B estekâr Sokak 
No. 25 deki M üdürlük binasında yapılacaktır.
2 — Acil geçen ihalenin dosyası her gün mesai saatleri dahilinde 
Topraksu IV. Bölge M üdürlüğünde görülebilir.
3 İsteklilerin  ihaleye giriş belgesi alabilmeleri için nakliye im­
kânlarını, Kamyon (Sabit kasalı ve damperli olabilir) ve vasıta durum ­
ları ile kum hazırlanm asında ve taş sökülmesinde kullanılacak ekipman 
(kompresör, yükleyici) v. s. duruyılannı bildirir vesikaların ibrazı ile 
birlikte ta til günlari hariç ihale tarihinden üç gün evvel Bölge M üdürlü­
müze m üracaat etmeleri.
4 — Usulüne uygun olarak  hazırlanan teklif m ektupları en geç 
ihale saatinden bir sa a t önce İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz m u­
kabili verilmiş olacaktır. Postada vaki gecikmeler n az an  itibare alın­
maz.
Y apılacak işin nev’i : A nkara-G üdül-Eskiköprü işi için taş ve kum  
hazırlam a ve iş yerine nakli, Keşif bedeli : 78.709,69, M uvakkat tem i­
natı : 5.185,48, İhale tarih i ve saati : 14/7/1966 - 11.00
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Sağlık ve Sosyal Yardım  Bakanlığından :
Eksiltm eye konan işin 







H A L E
Günü Saati




15 aded petrol lâm basiyle çalışır 
etüv 75.000 3.875 16/7/1966 Cum artesi 11,15 Kapalı zarf 3,75
2 kalem  ilâç 87.500 5.675 16/7/1966 Cum artesi 11,30 Kapalı zarf 4,35
1 — Y ukarıda çeşidi, keşif bedeli m uvakkat tem inatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltm eye çıkarılm ıştır.
2 — Şartnam eler Donatım  Genel M üdürlüğünden temin, İzm ir ve İstanbul Sağlık M üdürlüklerinde görülebilir.
3 — Eksiltm e yukarıda gösterilen gün ve saa tte  B akanlık Donatım  Genel M üdürlüğünde toplanacak Satm alm a Komisyonunda yapılacaktır.
4   Eksiltm eye girm ek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı şa rtla r  dairesinde hazırlıyacakları zarfları ek­
siltm e saatinden bir sa a t evvel m akbuz m ukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri.
5 — P ostada vâki gecikmeler kabul edilmeyeceği ilân olunur.
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Bayındırlık Bakanlığı K arayolları Genel M üdürlüğü Birinci Bölge M üdürlüğünden : 1234
1 __ Aşağıda keşif bedeli geçici tem inatı ihale gün ve saatleri yazılı işlerin eksiltm esi kapalı zarfla İstanbul Küçükyalı’daki M üdürlüğümüz
binasında komisyonda yapılacaktır.
2 _  Şartnam eleri A nkara’da K arayolları Genel M üdürlüğü Malzeme M üdürlüğünde İstanbul’da Bölge M üdürlüğünde görülebilir.
3 — Eksiltm eye girebilmek için :
a) İsteklilerin  1966 yılm a a it tic a re t veya sanayi odası belgesi şirketlerin  hali faaliyet belgesi ile usulü dairesinde yazılı her iş için o işin
hizasında gösterilen m ik tarda tem inat vermeleri, /
b) İsteklilerin  engeç aşağıda yazılı işler için ayrı ayrı tesb it edilmiş olan m üracaat son günü m esai saa ti sonuna kadar birer dilekçe ile 
K arayolları 1. Bölge M üdürlüğüne m üracaat etm eleri (M üracaatta  genel evrak kaydı ta rih i m uteberdir) Dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış aşağıda yazılı her iş için en az bu işin keşif bedeli kad a r mütaahhiıtlik karnesi ile bu eksiltm enin ilân tarihinden sonra almmış banka re­
feransı, plân ve teçhizat beyannam elerini eksiksiz olarak  bağ layarak ye terlik  belgesi alm aları (Her iş için dilekçelerine a y n  ay rı belgeleri bağla­
nacak tır) .
4 — İsteklilerin  2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif m ektupların ı eksiltm e günleri engeç ihale saatinden bir sa a t evveline kadar 
m akbuz mu'kaJbilinde Komisyon Başkanlığına teslim  etm eleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler n az an  itibara alınmaz.
İ ş i n  c i n s i
K. bedeli 
L ira  Kr,
G. tem inatı 
L ira  Kr.
EKSİLTM E 
Günü Saati







H ayrabolu - M alkara yolu Kim. 0 - 42 arası onaranına 
lize malzeme çıkarılm ası ve figüresi,
stab-
300.000,— 15.750,— 22 Temmuz 1966 11.00 16 Temmuz 1966 24.000,— F
Tekirdağ - M uratlı - B. K arıştıran  yolu Kim. 0+000 - 37+000 
arası a lt temel, tem el ve kap lam a altı malzemesi ihzar nakil 
vo figüresi 762.249,— 34.239,96 25 Temmuz 1966 11.00 19 Temmuz 1966 60.979,92 F
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9 TEMMUZ 1966 (Resmî Ga**t«) S*hii«: 7
Milli Eğitim  Bakanlığnıdam :
Yapı İşleri İlânı
1 —■ 798.457,52 lira tkeşlf ¡bedelli Ünye E rkek  S anat E nstitüsü  ö ğ ­
retim  binası inşaatı 27/6/1966 günü yapılan eksiltm ede yapılan indirim 
haddi lâyık görülmediğinden yeniden 2490 sayılı K anuna göre ve kapalı 
zarf usuliyle eksiltm eye konulm uştur.
2 — Eksiltm e 18/7/1966 P azartesi günü saa t 11.00 de A nkara’da 
Meslekî ve Teknik Öğretim  M üsteşarlık yapısı içinde toplanacak Merkez 
Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Eksiltm e şartnam esi ve diğ'er evrak her gün çalışm a saatleri 
içinde Bakanlık Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir.
4 — Eksiltm eye girebilmek için isteklilerin :
A) 35.681.00 liralık  geçici teminatını,
B) 1966 yılm a a it T icaret Odası belgesini,
C) 100 bin lira  nak it ve 200 bin lira kredisi bulunduğuna dair 
ilân gününden sonra alınmış banka referansını,
D) M üracaat dilekçeleriyle b irlik te verecekleri (usulüne göre dü­
zenlenmiş) taahhü t beyannâmesi, M akina ve Teçhizat beyannam esi, Tek­
nik personel beyannam esi, Bayındırlık Bakanlığından alınmış olan keşif 
bedeli k ad a r işin ihalesine girebileceklerini gösterir (B) gurubundan Mü­
teahhitlik  karnesi aslı ile noterden tasdikli b ir örneği, enaz bir kalemde 
535 bin liralık benzeri b ir işi yâptığm a veya denetlediğine dair belgenin 
aslı ile noterden tasdikli b ir örneğine göre, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 
Belge Komisyonundan alacakları yeterlik  belgelerini, teklif m ektupları ile 
birlikte zarfa koym aları lâzımdır.
5 —• Teklif m ektupları ihale günü açm a saatinden b ir sa a t evvele 
kadar ve m şkbuz karşılığında Komisyon B aşkanlığına verilmesi şarttır .
6 •—■ M üraeatm  son günü 13/7/1968 günü çalışm a saa ti sonuna k a ­




Tarım  Bakanlığından :
Bakanlığım ız ihtiyacı için 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
kapalı zarf usulü ile aşağıda cins, m iktar, tahm ini bedelleri, geçici tem i­
n a t m ik tarı ve ihale tarih leri yazılı ilâçlar satın  alınacaktır.
Eksiltm e A nkara’da Zirai Mücadele ve Zirai K aran tina Gere] Mü­
dürlüğü Satm alm a Komisyonunda yapılacaktır. Teklif m ektuplarının 
engeç eksiltm e saatinden bir sa a t öncesine kadar Komisyona verilmiş ol­
ması gerektir. Postada m eydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
Bu işe a it şartnam eler A nkara’da Zirai Mücadele ve Zirai K aran­
tina Genel Müdürlüğünden, İstanbul’da Bölge Z iraat Mücadele Levazım 




T. tu ta rı 
L ira Kr.






% 10 DDT 250 242.500 13.375 8/8/1966 15.00
3. 10.0 100 153.000 8.900 8/8/1966 16.00
% 5 Sevin 200 300.000 15.750 12/8/1936 15.00
% 2,5 Aldrin Dvıst 50 62.500 4.375 12/8/1966 16.00
E sterli yabancı ot ilâcı 175 1.785.000 67.300 16/8/1966 15.00
Aminli yabancı ot İlâcı 75 430.500 20.970 16/8/1986 16.00
Gusathion %  20 EM 15 280.950 14.988 19/8/1966 15.00
B akırlı p repara t 20 187.200 10.610 19/8/1966 16.00
4969/4-2
Bakanlığım ız ihtiyacı için 2490 sayılı kanun hüküm leri dairesinde 
kapalı zarf usulü ile 50 ade-d 250 - 300 litrelik arabalı motorlu pülveriza- 
tö r satın  alınacaktır. Motorlu pülverizatörîerin tahm ini tuta,rı 323.650,00 
lira geçici tem inatı 16.696,00 liradır.
Eksiltm e 21 Temmuz 1966 Perşem be günü sa a t 10.30 da A nkara’da 
Zirai Mücadele ve Z irai K aran tina Genel M üdürlüğü Satm alm a IComisyo- 
nunda yapılacaktır. Teklif m ektuplarının eksiltme saatinden b ir sa a t ön­
cesine kadar Komisyona verilmiş olması gerektir. Postada m eydana gele­
cek gecikmeler kabul edilmez.
Bu işe a it şartnam eler A nkara’da Zirai Mücadele ve Z irai K arantina 
Genel Müdürlüğünden, İstanbul’da Bölge Z iraat Mücadele Levazım Am ­
barla rı Müdürlüğünden bedelsiz olarak tem in edilebilir.
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Bayındırlık Bakanlığı K arayolları Genel M üdürlüğü Birinci Bölge 
Müdürlüğünden : ___________________________
Tahmini bedeli 14000,00 lira geçici tem inatı 1050,00 lira  olan 1440 
m2 kafesli te l açık eksiltme ile alınacaktır.
Eksiltm esi 22 Temmuz 1966 Cuma günü sa a t 10.30 da İstanbul Kü- 
çükyalıdaki Bölge M üdürlüğünde yapılacaktır. Şartnam esi Bölge M üdür­
lüğünde görülebilir. Talipler 1966 yılı T icaret, Sanayi Odası veya esnaf 
belgesi ve geçici tem inâtla rı île b irlikte m ezkûr gün ve sa a tte  Komisyon 
B aşkanlığına m üracaa t etm eleri lâzımdır.
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K ırıkkale Belediye Reisliğinden :
1 aded 165 M asseyh-Ferguson alınacaktır. M uhammen bedeli 55.000 
lira olup geçici tem inatı 4.125 liradır, ihale 14/7/1966 Perşem be günü sa a t 
15 de Encüm en huzurunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Şartnam esi 
G araj Amirliğinde görülebilir. P ostada vâki gecikme kabul edilmez.
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B artın  Belediye Başkanlığından :
1 — 19.150 lira  muham m en bedelli Kasabam ız o rta  ve alçak geri­
lim E lek trik  Şebekesi tevzi ve tad ilâ t projesi 21/7/1966 Perşem be günü 
sa a t 14.00 de açık eksiltm e suretile B artın  Belediyesinde Encüm en hu1 
zurunda ihale edilecektir.
2 — Mukavele ve ekleri şartnam eler A nkara’da ille r  Bankasında, 
İstanbul’da Belediye’de ve B artın  Belediyesinde görülebilir.
3 — M uvakkat tem inat 1.436,25 liradır.
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A khisar Belediye Başkanlığından :
Sanayi Çarşısında 27298,88 lira  keşifli iki köprü kapalı zarf usulü 
ile eksiltm eye çıkarılm ıştır. Geçici tem inatı 2050 liradır.
ihalesi 18/7/1966 P azartesi günü saa t 11.00 de Belediye Encüm e­
ninde yapılacaktır. Taliplerin bu m ik tar ve bu gibi işleri yapıp kabulünü 
yaptırd ık larına dair belgeleri depozito makbuz ve 966 T icaret Odası kay ­
dını bildirir ’’esikalara havi 2490 sayılı kanun hüküm lerine göre hazırla­
yacakları teklif zarfların ı ihale günü sa a t 10 a kadar Belediye B aşkan­
lığına teslim  etmeleri, postada gecikme ve telefonla teklif kabul edilme­
yeceği duyurulur.
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Gönen Asliye H ukuk Hâkim liğinden :
1965/146
Gönen’in Korudeğirmen Köyünden Salih Yıldız tarafından  Pilevne 
Mahallesinden İsm ail in an  ve arkadaşları aleyhlerine açılan intifa hak­
kının tanınm ası dâvasının yapılan duruşm asında ikam etgâhları meçhul 
bulunan dâvâlı Ali Aydoğan ve Hulusi Aydoğan’a ilânen tebligat icra­
sına k a ra r  verilmiş ve duruşm a 12/9/1936 gününe bırakılm ıştır.
M ezkûr günde adları geçenler m ahkemeye gelmedikleri veya bir ve­
kil göndermedikleri takdirde haklarında gıyap k ara rı tebliğ olunacağı 
davetiye tebliği yerine kaim  olmak üzere ilân olunur.
5073
-------- e --------
Sim av Asliye H ukuk Hâkim liğinden :
Göncü oğlu Halil adına Temmuz 315 ta rih  55 No. lu 127 M= yerden 
25.82 M2. ve Hacı Abbas oğlu Halil adına K. Evvel 315 ta rih  19 No. lu 
yerden 52,20 M^ si belediyece istim lâk edilip parası Simav Z iraat B an­
kasına yatırılarak  istim lâk evrakı mahkememize gönderildiğinden ad­
resleri bilinmeyen varisler Abbas, Gülizar, Mehmet, M ustafa ve Ali’nin 
8 gün içinde m üracaat etm eleri için İstim lâk  Kanunun 16 ncı 'maddesi 
gereğince davetiye yerine kaim  olmalı üzere ilânen tebliğ olunur.
5066
Simav Asliye H ukuk Hâkim liğinden :
966/5
Simav’ın K alkan Köyünden olup Boğaz Köyünde m ukim Ayşe Sa- 
rıel tarafından  kocası Kayseri P ınarbaşı M ahallesi nüfusunda kayıtlı 
H aşan Sarıel aleyhine açtığı boşanm a dâvasında adı geçen H asan’m gös­
terilen  adreste bulunmadığı gibi yapılan aram alardan  da nerede olduğu 
bilinmediğinden tayin olunan 6/10/1966 gününde zina sebebiyle açılan 
boşanma dâvasının duruşm asında Simav Asliye H ukuk Mahkemesinde 
hazır bulunması ve kendisini bir vekil m arifetiyle tem sil ettirm esi hususu 
davetiye yerine kaim  olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
5070
Saíbif«: * (Resmî Gaaeto) 9 TEMMUZ 1966
Deniz Kuvvetleri Kom utanlığından :
1 — 12 aded altem atö r, 12 aded tevzi tablosu ve 12 aded regülâtör 
sa tın  alınacaktır.
2 — Gerekli döviz kom utanlığım ızca tem in edilecektir.
3 — Şartnam eler, Deniz Kuvvetleri Kom utanlığı Teknik Daire 
B aşkanlığı Gemi onarım  Şubesi M üdürlüğünden 15 Temmuz 1806 günü 
sa a t 17.00 ye kadar alınabilir.
4 — Teklifler, Türkçe veya İngilizce olarak  15 Ağustos 1966 günü 
sa a t 17.00 ye k ad a r Deniz Kuvvetleri Kom utanlığı Teknik Daire B aş­
kanlığı Gemi Onarım  Şubesince kabul edilecektir.
5 — Teklif zarfların ın  üzerine şartnam e num arası veya teklifin 
hangi cihaza a it olduğu yazılacaktır.
6 — Birden fazla cihaz satın  alındığı tak tirde  teklifler, bu cihaz­
lardan  herhangi birine, b ir kısm m a veya tam am ına verilebilir. Ancak 
herbir m akine veya cihaz a y n  teklif zarfla rı içersinde bulunacaktır.
7 — K om utanlık bunları dilediği kadar fazla  veya noksan alm akta 
veya hiç alm am akta serbesttir.
8 — P ostada vaki gecikmeler kabul edilmez.
9 — Şartnam eler posta ile gönderilmez ve posta ile gönderme ta ­
leplerine cevap verilmez.
10 —■ Şartnam eler ve teklif verm e tarih leri hiçbir şekilde değiş­
tirilem ez ve bu mealdeki yazılı talepler cevaplandırılmaz.
11 —- Yetkili şahısların  şartnam e alırken, dilekçe ile m üracaat et­
mesi, hüviyeti gösterm esi ve firm a m üm essilliklerini tevsik eden bir 
belgeyi ibraz etm esi şarttır .
12 — Teklifler, Türkçe veya İngilizce olarak  yapılacak ve profor- 
m alar T ürk  parası veya A m erikan dolam karşılığ ı FOB, CİF, CF ola­
rak  tanzim  edilecektir.
13 —■ K om utanlığım ıza gerekli belgelerle m üracaa t etm eyerek 
şartnam e alm adan verilecek tc-lılifler hiçbir işlem yapılm ıyacaktır.
14 — Y ukarıda belirli esaslar dışındaki teklifler d ikkat nazarına 
alınm ayacak ve teklif sahibi hiç bir hak talep edemiyecektir.
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K arayolları Genel M üdürlüğünden :
Tahm ini bedeli 381.600,— TL. geçici tem inatı 19.014,— lira  olan 2 
kalem  3000 m etre Konveyör kayışı kapalı za rf usulü ile eksiltm eye ko­
nulm uştur.
----- -------- — •
Eksiltm e ve ihalesi 25/7/1966 P azartesi günü sa a t İS da A nkara’da 
K arayolları Genel M üdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır.
Şartnam esi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz tem in edilir.
Talipler Ticaret, Sanayi Odası veya esnaf belgesi koym ak şartiyle 
hasırlıyacakları teklif m ektuplarını eksiltm eden b ir sa a t öncesine kadar 
m akbuz mukabilinde aynı yerdeki Komisyon B aşkanlığına verm iş ola­
caklardır.
P ostadaki gecikmeler kabul edilemiyeeeği duyurulur.
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E tibank Şebeke Tesis M üdürlüğünden :
Şartnam esine göre 25.553,07 T.L. lık in şaa t işçiliği yap tırılacak tır. 
K apalı za rfla  verilecek teklifler en geç 15/7/1966 günü sa a t 14,00 e 
kadar kabul edilir.
Bu işe a it proje ve şatnam e Em ek îşhan ı K at 16 daki M üdürlüğü­
müzden . tem in edilebilir.
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Merzifon Asliye H ukuk Hâkim liğinden :
1966/77
Merzifon Y akacık Köyünden A hm et Güler ta rafından  davalılar 
Mahzen M. de o turur Süleyman K aya ve Y akacık Köyünden H am it 
(Ham za) Güler (Yaşlak) aleyhine ikam e olunan nüfus kaydı ip tal dâva­
sının duruşm asında :
Dâvâlı H am it (Ham za) Güler (Yaşlak) gösterilen adreste bulun­
mam ış ve hakkm daki davetiye ilânen tebliğ ve duruşm aya gelmemiş ve 
hakkm daki gıyap kararın ın  da ilânen tebliğine ve duruşm anın 16/9/1966 
Cuma günü saa t 9 a  talikine k a ra r  verilm iş olmasından keyfiyet gıyap 
kara rı tebliği yerine kaini olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
5072
Gaziantep Asliye İkinci H ukuk Hâkim liğinden :
H alfeti’nin Ortayol (E rah) Köyü 23 hanesinde İbrahim  oğlu Ah­
m et’in (Dumrul) soyadının (Aslan) olarak değiştirilm esine 16/5/1966 
gün ve 91/389 sayı ile k a ra r  verildiği duyurulur.
5101
B ayındırlık Bakanlığı K arayolları Genel M üdürlüğü Ondördüncü Bölge M üdürlüğünden :
1 _  A şağıda keşif bedeli geçici tem inatı ihale gün ve saatleri yazılı işlerin eksiltm esi kapalı za rf usulü ile B ursa’da Acemler Caddesinde Mü­
dürlük binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır.
2 — Şartnam eleri A nkara’da K arayolları Genel M üdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde, B ursa 'da Bölge M üdürlüğünde görülebilir.
3 — Eksiltm eye girebilmek için :
a) isteklilerin  1966 yılm a a it tic are t ve sanayi odası belgesi, şirketlerin  hali faaliyet belgesi ile usulü dairesinde yazılı her iş için o işin hiza­
sında gösterilen m ik tarda tem inat vermeleri.
b) İsteklilerin  en geç aşağıda yazılı işler için ayrı, ayrı tesb it edilmiş olan m üracaa t son günü mesai saa ti sonuna k ad a r b irer dilekçe ile 
K arayolları 14. Bölge M üdürlüğüne m üracaa t etm eleri (M üracaatta  genel evrak kaydı tarih i m uteberdir.) Dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından 
alınm ış en az aşağıda yazılı keşif bedellerini ih tiva eden m ik tarlarda  istenilen g ruptan  m üteahhitlik  karnesi (Veya o işin ehem m iyetinde bir iş yap­
tığını gösterir belge.) P lân  ve teçhizat, tekn ik  personel, taah h ü t beyannam eleri ile hu eksiltm elerin ilân tarihinden sonra alınm ış aşağıda yazılı 
m ik tarla rda  banka referansın ı eksiksiz o larak  bağlıyarak, bu işler için yeterlik  belgesi alm aları (Her iş için dilekçelerine ayrı, ay rı belgeleri bağla­
nacaktır.)
4 __ isteklilerin  2490 sayılı K anuna göre hazırlıyaeakları teklif m ektupların ı eksiltm e günleri en geç ihale saatinden b ir sa a t evveline kadar
m akbuz mukabilinde Komisyon B aşkanlığına teslim  etm eleri lâzımdır.
P ostada olacak gecikmeler ve te lg raf ile yapılacak m ü racaa tla r n azarı itibare almmaz.
Keşif bedeli G. tem inatı E K S İ L T M E  Belge m üracaa t B anka referansı 
iş in  cinsi L ira  Kr. L ira  Kr. Günü S aati son günü L ira  Kr. K arne grupu
Biga-Edincik-Bandırm a, E rdek  A yr-Erdek, E r ­
dek A yr-Edineik Devlet yollarının (90-98, 0-14,
0-5) Km. arası asfa lt m ıcırı için lüzumlu moloz 
ocak taşın ın  ihzarı, nakli ve figüresi işi 
Biga-Edincik-Bandırm a, B iga-K arabiga, Biga- 
Gümüşçay Devlet yollarının (0-3, 0-23, 0-6)
Km. leri a rası asfa lt mıcırı için lüzum lu moloz 
ocak taşın ın  ihzarı, nakli ve figüresi işi 
Bölge M üdürlüğü atelye tesisleri için tuğ la ih­
zarı ve nakli işi
5148 /  4-2
Başbakanlık Devlet Matbaası
145.726,— 8.536,30 28 Temmuz 1966 11,00 22 Temmuz 196b 11.658,08 C (Belge)
162.111,50 9.850,50 28 Temmuz 1966 15,00 22 Temmuz 1868 12.968,92 C (Belge)
22.100,— 1.657,50 28 Temmuz 1966 18,45 22 Temmuz 1968 1.768,— —
Taha Toros Arşivi
